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HUNOUEIt CONCEBTAD» 
D E I N C I A D E L E Ó N 
11 min ISt/BCl 6B. — Intervención de Fondos 
de la Dlpütaclón provincial . -Teléfono 1700. 
«paita da la Dlpatadón 'proTinclal —Tel. 1916. 
Lunes 19 de Enero de 1948 
V Mm. 14 / 
No se publica loa domlngoa nidias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — 1.a Lo» «eaoret Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar 
anda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hastá la fijación del ejemplar siguiente. 
2/ Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar .ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
Anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, , 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas «e 
australes, con pago adelantado. v 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 25 pesetas'trimestrales, con pago adelantado . 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipaies, una peseta línea. 
b) Los demás , 1,50 pesetas línea, v , 
ADMINISTRACION CENTRAL 
MISTERIO DE LA GOBERNACION 
Inslilulo le Eslodios de Admlolsiracliin 
local 
Abriendo un plazo de cinco días para 
presentar instancias complementa-
rias solicitando seguir el segundo 
grupo del primer curso de perfeccio-
namiento para funcionarios admi-
nistrativos de Corporaciones locales 
(no incluidos en ninguno de los 
Cuerpos de Secretarios, Interventores 
y Depositarios de Administración 
Local), Licenciados en Derechos. 
E n cumplimiento de acuerdo adop-
tado por la Comisión Permanente 
del Consejo -de Patronato de este 
Instituto, se abre un plazo de cinco 
dias,xontados a partir del siguiente 
a la publ icac ión del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, 
durante el cual se a d m i t i r á n instan-
cias en la Secretaria General del Insr 
titulo (García MoratO, 7, Madrid), 
para tomar parte en el segundo gru-
po del primer curso de perfecciona-
miento de funcionarios- administra-
tivos de Corporaciones locales en 
posesión del título de Licenciado en 
Derecho y en las condiciones epe se 
hicieron púb l icas en el Boletín Ofi-
cial del Estado n ú m e r o 141, de 21 de 
Mayo de 1947, a l objeto de comple-
tar el cupo de alumnos hasta donde 
consienta la capacidad de las aulaá. 
Madrid. 13 de Enero de 1 9 4 8 . - E l 
Director del Instituto, Carlos Ruiz 
del Castillo. . 193 
I dal 
Delegación de Haclesi 
A V I S O 
Hab iéndose^ extraviado el ta lón 
contra la cuenta corriente del Tesoro j 
en el Banco de Espáfía expedido a l 
favor de los Herederos de D . Pascual i 
de Juan por esta Delegación de Ha-
cienda, con el n ú m e r o 227.517 y por 
valor de 2.335,29 pesetas; se advierte-
al que lo haya hallado que debe pre- f 
sentarlo en esta Delegación antes | 
de 45 días , pues caso contrario será | 
anulado y expedido otro por el mis-I 
mo importe de acuerdo con lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 27 dél Real De-
creto de 26 de Junio de 1894. 
León , 7 de Enero de 1948.—El De-
legado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. , /. 71 
ConlederacUiii Hidrogrífica del Duero 
ANUNCIO 
D . Agustín Pérez Marcos, como 
Presidente de la Comunidad de Re-1 
gantes «Presa Vi l lanueva» de Villa-1 
nueva de Carrizo (León), solicita la 
inscr ipc ión de un aprovechamiento 
de aguas derivadas del r ío Orbigo, 
en los Registros Oficiales de aprove- j 
chamientos de aguas púb l icas de la 
Cuenca, el que con sus caracter ís t i -
cas se detalla seguidamente. 
Nombre del usuario,—Comunidad 
de Regantes «Presa Vi l lanueva», de 
Vi l lanueva de Carrizo (León). 
Corriente de donde se deriva el 
agua.—Río Orbigo, 
T é r m i n o munic ipa l donde radica 
la toma.—Cimanes del Tejar (León) . 
Volumen de agua utilizado.—200 
litros por segundo. 
Objeto del aprovechamiento.-Rie-
gos. 
Ti tu lo en que se funda el derecho. 
—Prescripción por uso continuo d u -
rante m á s de veinte años acreditado 
mediante acta de notoriedad. 
L o (|ue se hace públ ico mediante 
el presente anuncio en cumpl imien-
to de lo dispuesto en el ar t ículo 3.°» 
del R. D. Ley de 7 de Enero de 1927, 
para que en el plazo de veinte d í a s 
naturales a contar de la p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia,-pudan presen-
tar las reclamaciones que estimen 
pertinentes los que se crean perjudi-
cados con lo solicitado, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro (Negociado de Concesiones) M u -
ro, 5, Val ladol id , durante las horas 
hábi les de oficina, hac i éndose cons-
tar que no t e n d r á n fuerza nf valor 
alguno las que se presenten fuera de 
plazo o no estén reintegradas con-
forme dispone la vigente Ley del 
Timbre . 
Val ladol id , 5 de Enero de 1948,— 
E l Ingeniero Director Adjunto, L u -
crecio R u i ^ V a l d e p e ñ a s . 
169 „• N ú m . 25.—75,00 ptas. 
V 
Ayuntamiento de 
. Valencia de Don Juan 
L a Comisión Gestora de este Ex -
celentisimo Ayuntamiento, en las 
sesiones que a con t inuac ión se ex-
presan, adoptó los acuerdos que en 
extractó dicen como sigue: 
E n sesión extraordinaria de 21 de 
Noviembre de 1947:^ -
1° Desistir de la real ización de 
varias de las obras de reforma del 
teatro municipal , comprendidas en 
el proyecto técnico autorizado en el 
mes de Mayo del año 1946 por el 
Arquitecto D. Luis Aparic io Guisa ' 
spía, vecino de León , siendo el pre-
supuesto total de dicho proyecto de 
doscientas vein t iún mi l doscientas 
. veiht i t rés pesetas y 31 cént imos , 
2. ° Qae se realicen solamente las 
obras ordenadas por la Junta Pro-
v inc ia l de Espectáculos Públ icos , 
que se expresan en su comunicado 
de 4 de Junio del año 1945, conside-
radas como m í n i m a s para dejar sin 
efecto la clausura de dicho teatro, 
decretada por referida Junta. 
3. ° Encargar del nuevo proyecto 
técnico dé esas obras m í n i m a s al 
citado D. Luis Aparic io Guisasola, 
E n sesión extraordinaria de 11 de 
Diciembre de 1947: 
1. ° Se aprobó el proyecto técnico 
de dichas obras m í n i m a s , siendo el 
total presupuesto de ciento noventa 
m i l seiscientas treinta y dos pesetas 
y setenta y dos cént imos . Dicho pro-
yecto está autorizado por el Sr,. Apa-
ricio Guisasola en el mes de Diciem-
bre del a ñ o 1947. 
E n sesión extraordinaria' de 30 de 
Diciembre de 1947: % 
l.9 Solicitar un p rés t amo de cien-
to noventa m i l seiscientas treinta y 
dos pesetas y setenta y dos cént imos, 
para l a real ización de las obras del 
nuevo proyecto aprobado en la se-
sión del día «11 de Diciembre del 
a ñ o 1947. 
2. ° Convocar a concurso de ofer-
ta para obtener .dicha cantidad, fi-
jandosé , entre otras, las condiciones 
siguientes: 
a) Fijar el seis por ciento anual , 
que en concepto de intereses máx i -
mos ha d é satisfacer este Ayunta-
miento por dicha operac ión . 
b) Fi ja^ t amb ién en doce años el 
plazo gara la amor t izac ión del prés-
tamo y sus intereses; no obstante el 
Ayuntamiento podrá reducir ese 
plazo. 
c) Ofrecer como garant ía de d i -
cha operac ión la hipoteca del i n -
mueble de dicho teatro con sus ins-
talaciones y bienes muebles, siendo 
dicho inmueble el siguiente: 
E l Teatro Municipal , denominado 
«Teatro^ Cóyanza», de una E x t e n s i ó n 
de quinientos dos metros cuadrados. 
que l inda derecha, entrando, con 
calle de León; izquierda, con patio 
de la casa Ayuntamiento y con d i ' 
cha casa; fondo, con calleja de la 
Cárcaba , y al frente, con la plaza 
del General ís imo Franco (antes Ma-
yor). 
d) Se fijaron t amb ién los recar-
gos especiales determinados en el 
ár t ícu lo 326 del Decreto del Ministe-
rio de la Gobernac ión de 25 de Enero 
de 1946, para hacer frente a los ser-
vicios de intereses y amor t i zac ión 
del prés tamo de las ciento noventa 
m i l seiscientas treinta y dos pesetas 
y setenta y dos -céntimos, que sólo 
serán utilizados en el caso de que no 
s^ap suficientes las rentas de dicho 
Teatro. 
Y en cumplimiento a lo que dis-
pone e l . Decreto del Ministerio del 
Interior de 25 de Marzo de 1938 y la 
Circular del Ministerio de la Gober-
nac ión de 4 de Agosto de 1939, se 
acordó solicitar del Ministerio de 
Hacienda la au tor izac ión reglamen-
taria para la real ización de dicha 
operac ión de crédito, y a l efecto se 
abre una información públ ica a la 
que sólo p o d r á n acudir por escrito y 
ante el Excmo. Sr. Gobernador C i -
v i l de esta provincia o ante este 
Ayuntamiento, las personas natura-
les y jur íd icas , o Corporaciones ra-
dicantes en este t é rmino municipal , 
en el plazo de quince días que al 
efecto se conceden, en la que p o d r á n 
formular las reclamaciones que esti-
men justas contra los citados acuer-
dos. 
Se hace constar t a m b i é n que el 
proyecto técnico de las obras mín i -
mas expresado, así como los acuer-
dos literales adoptados ep referidas 
sesiones, se hal lan de manifiesto al 
púb l i co en esta Secretaría para que 
durante los quince días expresados, 
que se c o n t a r á n desde el siguiente 
al de la publ icac ión de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, puedan ser consultados por 
cuantas personas lo deseen y í iacer 
uso del derecho de r ec l amac ión de 
que se ha hecho méri to . 
Valencia de Don Juan, a 10 de 
Enero de 1948.—El Alcalde, Lu i s 
Alonso. \ 116 
MmloislraciÉ te (Bslltla 
Cédula de citación 
Por la presepte se cita a D . Fede-
rico Diez Llamazares, vecino que 
fué de esta Ciudad en la calle del 24 
de A b r i l , n ú m . 23, Bar Cuatro Vien-
tos, en la actualidad en ignorado 
paradero, para que el d ía veint i t rés 
del actual y hora de las once de la 
m a ñ a n a , comparezca, ante este Juz-
gado, sito en la calle Pilotos Regué-
ral , n ú m 6, con las pruebas de que 
intente^ valerse a fin de celebrar j u i -
cio verbal c iv i l que contra el. mismo 
propuso D. ' L u i s Sa rd iñas Picos, 
como apoderado de la Sociedad 
Mercanti l «Cristamol, S. A.», advir-
t iéndole que de no comparecer, se 
seguirá el ju ic io en su rebe ld ía . 
León a 12 de Enero de mi l nove-
cientos cuarenta y ocho.—Jesús G i l . 
168 N ú m . 21-30,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. D . Mart ín Jesús Rodríguez López, i 
Juez de 1.a instancia de este partido, 
en providencia de esta fecha, dicta-
da en autos de juic io declarativo de 
menor cuan t í a , promovidospor d o ñ á 
Anastasia de Prado Diez, asistida de 
su esposo D. Juan Diez Manzanedo, 
vecinos de Solo de Valderrueda, 
contra D.a Tomasa de Prado Diez y 
su esposo D. Pedro del Valle Diez, 
en ignorado paradero, y otros veci-
nos de Soto de Valderrueda, para 
que dentro del t é rmino de nueve 
días comparezcan en los expresados 
autos á contestar la demanda, bajo 
los percibimientos legales, signifi-
cándoles que las copias simples de 
la demanda y documentos presenta-
dos obran a su disposición en esta 
Secretaría; y para que sirva de em-
plazamiento y notifióación a los de-
mandados D.a Tomasa de Prado 
Diez y su esposo D . Pedro del Valle 
Diez, en ignorado paredero, expido 
el presente en Riaño a veinte de D i -
ciembre de m i l novecientos cuaren-
ta y siete. — E l Secretario jud ic ia l 
P . H . , j . Mart ínez Pérez, 
186 N ú m . 27.—45,00 ptas. 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Monte de Piedad y Caja-de Ahorros 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 3,726 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León, se hace 
púb l ico que si antes de quince días , 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara r ec lamac ión algu-
na, se expedi rá duplicado de la mis-
ma, quedando anulada la primera, 
171 N ú m . 23—15,00 ptas. 
Comunidad de Reíanles de La Vega 
de Armada 
Se convoca a todos los par t íc ipes 
de esta Comunidad a la Junta gene-
ral que t endrá lugar el Domingo 22 
de Febrero de 1948 a las doce horas, 
en Armada, para el examen y discu-
sión del proyecto de Ordenanzas y 
Reglamentos elaborados por la Co-
misión Organizadora. 
Armada . 14 de Enero de 1948.—El 
Presidente de la Comisión Organiza-
dora, J u l i á n Diez. 
174 N ú m . 24.—19,50 ptas. 
Imp. de la D ipu tac ión provincia? 
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